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Standard	  6dof	  pose	  esAmaAon	  	  
This	  work:	  category-­‐level	  
Teaser	  
Related	  work	  
•  Normal	  /	  depth	  esAmaAon	  from	  a	  single	  image	  
•  Direct	  novel	  view	  synthesis	  
Long-­‐term	  goal	  
5	  
Instant3D	  
Oﬄine 	   	   	   	   	   	   	  Online	  
-­‐  Render	  3D	  models	   	   	   	   	  -­‐	  Coarse	  alignment	  
-­‐  Train	  exemplar	  classiﬁers 	   	   	  -­‐	  Fine	  alignment	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  -­‐	  Part-­‐based	  alignment	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  -­‐	  Novel-­‐view	  synthesis	  
	  
Instant3D	  
3D	  models	  
•  3D	  models	  from	  ShapeNet	  
•  10	  classes	  from	  Pascal3D	  
•  50-­‐150	  instances	  per	  category	  
Render	  models	  from	  diﬀerent	  views	  
Exemplar-­‐based	  classiﬁer	  
•  Part-­‐based	  model	  
	  e.g.	  Aubry	  et	  al.,	  Seeing	  3D	  chairs	  	  
	  Powerful	  but	  slow	  
•  Global	  model	  
	  e.g.	  Maliesewicz	  et	  al.,	  Exemplar	  SVM	  
	  Fast	  but	  less	  powerful	  
Pushing	  exemplar-­‐based	  alignment	  to	  its	  limits…	  	  
Parameters:	  shape,	  view,	  FOV,	  Roll,	  envmap	  rotaAon,	  …	  
Classiﬁer:	  exemplar	  LDA	  on	  HOG	  (image	  and	  mask)	  
Online	  phase	  
Step	  1:	  coarse	  alignment	  
Exemplar	  matching	  
•  Find	  the	  best	  rendering	  
•  Prune	  examples	  using	  bbox	  
and	  mask	  
•  Fast:	  2	  sec	  /	  50k	  samples	  
•  One	  3D	  model	  
•  Camera	  parameters	  
Output	  
Step	  2:	  Fine	  alignment	  
Fine	  alignment	  re-­‐rendering	  
•  Anisotropic	  scaling	  (X,Y,Z)	  
•  TranslaAon	  
•  RotaAon	  
•  FOV	  
•  Image	  and	  mask	  HOG	  +	  L2	  
distance,	  no	  training	  
•  Simulated	  annealing	  
Step	  3:	  Part	  alignment	  
Mesh	  segmenta=on	   Each	  part	  is	  aligned	  separately	  
View	  synthesis	  
•  Reﬂectance	  map	  esAmaAon	  (one	  per	  material)	  
Eﬀect	  of	  the	  three	  stages	  
QuanAtaAve	  evaluaAon	  
Reference:	  Aubry	  et	  al.	  	  

QualitaAve	  results	  
LimitaAons	  
Mismatch	  in	  
Conclusions	  
Eﬃcient	  2d-­‐3d	  alignment	  
•  Exemplar	  based	  matching	  
•  Coarse-­‐to-­‐ﬁne	  alignment	  
•  Many	  classes	  
•  Arbitrary	  starAng	  views	  
QuesAons	  ?	  	  
•  K.	  Rematas,	  C.	  Nguyen,	  T.	  Ritschel,	  M.	  Fritz,	  T.	  
Tuytelaars,	  Novel	  Views	  of	  Objects	  from	  a	  Single	  
Image,	  to	  appear	  in	  TPAMI,	  2016.	  
	  
•  hfp://homes.cs.washington.edu/~krematas/ViewSynthesis/	  	  
